日本人の体重の推移に関する研究 : 国民健康・栄養調査結果から by 川谷 真由美 et al.

















偏差, 調査人数 (n数) を用いた.
国民健康・栄養調査 (本調査) は横断調査である
ため, 単年度の結果ではバラツキが大きいことから,
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討をおこなった. また, 年齢区分については, １～
25歳までは１歳区切り, 26～29歳および20～29歳
(20歳代), 30～39歳 (30歳代), 40～49歳 (40歳代),



































































年度 平均値５年移動平 均 値 計算式 備考
1951 55.7 55.4 =(55.7+55.3+55.7)÷3 3年移動平均値
1952 55.3 55.5 =(55.7＋55.3＋55.7＋55.0)÷4 4年移動平均値
1953 55.7 55.5 =(55.7＋55.3＋55.7＋55.0＋55.7)÷5 5年移動平均値
1954 55.0 55.4 =(55.3＋55.7＋55.0＋55.7)÷4 4年移動平均値
1955 55.7 55.5 =(55.7＋55.0＋55.7)÷3 3年移動平均値
1956 55.4 =(55.0＋55.7)÷2 2年移動平均値
1957 55.7 =(55.7)÷1 1955年の値
1958 56.4 =(56.4)÷1 1960年の値
1959 56.3 =(56.4＋56.2)÷2 2年移動平均値
1960 56.4 56.5 =(56.4＋56.2+56.8)÷3 3年移動平均値
1961 56.2 56.6 =(56.4＋56.2+56.8)÷4 4年移動平均値
1962 56.8 56.7 =(56.4＋56.2+56.8+56.8+57.4)÷5 5年移動平均値
1963 56.8 57.0 =(56.2+56.8+56.8+57.4+57.8)÷5 5年移動平均値
1964 57.4 57.3 略


























































1947 55.6 55.0 54.2
1948 55.3 55.1 54.5
1949 54.8 54.6 54.1
1950 55.6 55.3 54.5
1951 55.7 55.3 54.9
1952 55.3 55.0 54.9
1953 55.7 55.3 55.4
1954 55.0 54.7 54.6
1955 55.7 55.3 54.7
1960 56.4 56.5 56.1
1961 56.2 56.2 56.1
1962 56.8 57.2 56.3
1963 56.8 57.0 56.5
1964 57.4 57.8 57.1
1965 57.8 57.7 57.1
1966 57.5 58.1 57.3
1967 58.0 58.0 57.6
1968 58.6 58.8 58.0
1969 58.4 7.5 58.6 7.9 58.0 8.0
1970 59.1 7.9 59.6 8.2 58.6 8.1
1971 59.1 8.5 59.8 9.8 58.9 9.2
1972 59.2 8.1 1168 60.1 8.1 1591 58.7 8.5 1461
1973 58.5 7.9 1083 59.9 9.3 1362 58.6 8.4 1300
1975 59.7 7.5 859 61.1 8.6 1035 60.1 8.5 1040
1976 60.4 6.0 987 61.1 5.8 1138 60.1 6.1 1292
1977 60.3 7.7 764 61.0 8.3 912 60.1 8.7 1034
1978 60.8 8.8 731 61.7 8.8 1099 60.9 8.6 1063
1979 61.1 8.3 778 62.0 8.5 1130 61.0 8.8 1154
1980 60.8 7.5 804 62.4 8.8 1286 61.5 8.9 1252
1981 62.6 8.0 568 62.3 8.5 894 61.8 8.6 850
1982 62.2 7.7 592 63.2 9.5 1092 61.9 8.4 1059
1983 62.8 8.6 536 63.4 8.6 1057 62.7 8.9 926
1984 62.2 9.1 596 63.2 8.6 929 62.8 8.6 949
1985 63.0 8.8 747 63.9 8.8 1176 62.8 8.7 1141
1986 63.3 8.8 694 64.2 8.5 1205 63.2 8.4 1012
1987 63.8 9.4 615 64.4 9.2 968 63.3 8.3 891
1988 63.5 8.9 705 64.9 9.4 1016 63.6 8.6 1076
1989 64.0 8.8 542 65.0 9.3 746 64.0 8.7 928
1990 64.6 10.0 561 65.3 9.7 762 64.7 8.8 959
1991 64.7 9.7 660 65.9 9.8 766 64.7 9.0 969
1992 64.8 9.8 595 66.5 10.5 692 65.2 9.4 947
1993 64.9 10.7 573 67.8 10.2 747 65.1 9.3 898
1994 64.4 9.8 623 66.8 9.9 679 65.8 8.7 878
1995 65.3 10.0 618 67.2 9.6 774 66.5 9.5 888
1996 64.6 9.6 629 67.3 9.9 653 66.0 9.1 845
1997 65.3 9.8 601 67.5 9.8 575 66.6 10.0 806
1998 65.5 10.3 579 68.8 10.4 692 67.2 10.1 787
1999 65.5 11.5 480 69.0 10.6 554 68.2 10.2 599
2000 65.5 10.9 512 68.2 10.6 556 67.2 10.3 627
2001 65.8 10.6 414 69.6 10.5 559 68.0 10.2 620
2002 65.8 10.5 382 69.4 10.4 500 68.5 10.1 516
2003 64.7 9.6 386 69.4 11.8 507 69.4 9.9 503
2004 66.5 10.0 298 69.3 10.8 419 69.9 10.7 388
2005 65.8 11.1 284 68.6 11.6 375 69.1 10.7 372
2006 65.7 10.6 275 70.5 12.0 460 69.7 10.1 416
2007 65.7 12.6 238 70.0 12.7 448 69.5 10.3 466
2008 65.0 11.0 261 69.3 11.8 396 70.3 10.8 395
2009 64.7 12.5 243 70.8 12.6 406 70.7 10.9 469
2010 65.1 11.7 215 69.6 11.7 385 70.4 11.6 395
2011 66.5 12.3 264 70.0 11.9 371 69.6 11.3 368
2012 65.7 10.3 760 69.2 12.0 1328 70.5 11.0 1399
2013 66.1 11.2 257 68.3 12.3 327 70.3 10.8 401
注：太字は､ 年毎の最大体重










1947 49.7 49.1 47.7
1948 49.7 48.5 47.4
1949 50.2 49.5 48.3
1950 49.7 49.2 48.3
1951 49.5 49.0 48.2
1952 48.9 48.8 48.8
1953 49.0 48.7 48.9
1954 48.7 48.2 48.0
1955 48.7 48.4 48.5
1960 49.5 49.4 50.2
1961 49.4 49.4 49.4
1962 49.4 49.7 50.0
1963 46.8 50.1 50.5
1964 49.5 50.0 50.5
1965 49.8 50.4 50.8
1966 49.3 50.3 50.8
1967 49.8 50.9 51.3
1968 49.9 51.0 51.5
1969 50.2 7.2 51.2 7.6 51.7 8.2
1970 50.4 7.0 51.5 7.6 52.2 8.0
1971 50.5 7.1 51.9 7.7 52.1 8.3
1972 50.1 6.7 1691 51.6 7.8 2168 52.6 8.5 1871
1973 49.8 7.9 1388 51.7 7.4 1711 52.6 8.3 1550
1975 49.9 6.6 1249 51.6 7.6 1554 52.6 7.9 1434
1976 50.5 6.9 1393 51.8 7.5 1712 52.9 8.1 1772
1977 50.5 6.9 1024 51.4 7.2 1477 53.0 8.1 1391
1978 50.7 7.2 1082 51.9 8.0 1547 53.2 8.0 1449
1979 50.3 6.6 1039 51.7 7.6 1678 53.2 8.2 1517
1980 51.2 7.5 1028 51.9 7.5 1629 53.5 8.4 1561
1981 50.9 7.2 794 52.3 7.8 1433 53.7 7.9 1312
1982 51.2 6.9 858 52.3 7.6 1629 53.8 8.0 1479
1983 51.1 7.4 777 52.3 7.5 1557 53.6 7.8 1378
1984 51.1 7.1 839 52.0 7.5 1372 53.4 7.5 1357
1985 51.0 7.0 926 52.4 7.3 1505 54.0 7.7 1459
1986 50.9 7.2 827 52.5 7.5 1575 53.9 7.9 1310
1987 50.7 6.8 839 52.7 7.6 1336 53.6 7.5 1231
1988 50.8 6.9 845 52.3 7.5 1267 53.7 7.8 1317
1989 51.5 6.9 617 52.4 7.7 1011 53.4 7.6 1231
1990 51.6 7.7 687 52.7 7.5 1063 53.6 8.0 1242
1991 51.1 7.3 786 53.1 7.9 942 53.8 7.9 1271
1992 50.5 7.4 677 53.1 7.9 921 54.3 8.0 1153
1993 51.6 7.5 673 53.0 7.3 942 54.6 8.3 1095
1994 51.3 7.6 736 53.2 8.4 819 54.6 7.9 1088
1995 50.9 7.2 744 52.8 7.9 872 54.6 8.4 1066
1996 51.5 7.9 743 53.0 8.3 755 54.6 8.1 1024
1997 51.1 7.4 750 53.3 8.2 711 54.9 8.5 969
1998 51.4 7.8 642 53.3 8.8 830 54.7 8.2 927
1999 51.3 8.2 615 53.5 8.5 630 54.5 8.7 730
2000 51.1 8.5 514 53.3 8.7 650 55.0 8.7 761
2001 50.9 7.1 530 53.3 8.7 732 54.7 8.3 759
2002 51.2 8.0 435 52.8 8.6 594 54.9 8.6 633
2003 51.8 7.9 431 53.4 9.5 619 55.2 8.8 625
2004 52.9 8.5 350 52.3 7.9 518 55.7 9.1 502
2005 51.5 6.9 288 53.5 9.7 441 55.1 8.7 487
2006 51.7 7.8 323 54.1 9.2 563 54.7 8.3 500
2007 50.6 7.7 290 53.0 8.3 584 54.3 9.1 533
2008 51.9 9.5 284 53.1 8.8 499 55.1 8.7 477
2009 50.7 7.5 292 53.9 10.4 495 55.6 10.7 545
2010 51.0 9.0 252 54.0 9.2 465 54.7 9.3 487
2011 51.9 9.2 256 53.9 8.9 426 55.9 9.5 448
2012 51.8 8.8 819 53.5 8.8 1573 54.7 9.1 1738






20歳代 30歳代 40歳代 20歳代 30歳代 40歳代
1947 55.2 54.9 54.3 49.9 49.0 47.8
1948 55.3 55.0 54.3 49.8 49.1 47.9
1949 55.4 55.0 54.4 49.8 49.1 48.0
1950 55.4 55.0 54.6 49.6 49.0 48.2
1951 55.4 55.1 54.7 49.5 49.0 48.5
1952 55.5 55.1 54.8 49.2 48.8 48.4
1953 55.5 55.1 54.9 49.0 48.6 48.5
1954 55.4 55.1 54.9 48.8 48.5 48.6
1955 55.5 55.1 54.9 48.8 48.4 48.5
1956 55.4 55.0 54.6 48.7 48.3 48.2
1957 55.7 55.3 54.7 48.7 48.4 48.5
1958 56.4 56.5 56.1 49.5 49.4 50.2
1959 56.3 56.4 56.1 49.5 49.4 49.8
1960 56.5 56.6 56.2 49.4 49.5 49.9
1961 56.6 56.7 56.3 48.8 49.6 50.0
1962 56.7 56.9 56.4 48.9 49.7 50.1
1963 57.0 57.2 56.6 49.0 49.9 50.2
1964 57.3 57.6 56.8 49.0 50.1 50.5
1965 57.5 57.7 57.1 49.0 50.4 50.8
1966 57.8 58.1 57.4 49.7 50.5 51.0
1967 58.0 58.3 57.6 49.8 50.8 51.2
1968 58.3 58.6 57.9 49.9 51.0 51.5
1969 58.6 59.0 58.2 50.2 51.3 51.8
1970 58.8 59.4 58.4 50.2 51.4 52.0
1971 58.8 59.6 58.6 50.2 51.6 52.2
1972 59.0 59.8 58.7 50.2 51.7 52.4
1973 58.9 59.9 58.7 50.1 51.7 52.4
1974 59.4 60.6 59.4 50.1 51.7 52.7
1975 60.1 61.1 60.1 50.2 51.6 52.8
1976 60.3 61.2 60.3 50.4 51.7 52.9
1977 60.5 61.4 60.4 50.4 51.7 53.0
1978 60.7 61.6 60.7 50.6 51.7 53.1
1979 61.1 61.9 61.0 50.7 51.8 53.3
1980 61.5 62.3 61.4 50.8 52.0 53.5
1981 61.9 62.7 61.8 50.9 52.1 53.5
1982 62.1 62.9 62.1 51.1 52.2 53.6
1983 62.6 63.2 62.4 51.0 52.3 53.7
1984 62.7 63.6 62.7 51.1 52.3 53.7
1985 63.0 63.8 62.9 51.0 52.4 53.7
1986 63.1 64.1 63.1 50.9 52.4 53.7
1987 63.5 64.5 63.4 51.0 52.4 53.7
1988 63.8 64.8 63.7 51.1 52.5 53.6
1989 64.1 65.1 64.0 51.1 52.6 53.6
1990 64.3 65.5 64.4 51.1 52.7 53.8
1991 64.6 66.1 64.7 51.2 52.9 53.9
1992 64.7 66.4 65.1 51.2 53.0 54.2
1993 64.8 66.8 65.5 51.1 53.0 54.4
1994 64.8 67.1 65.7 51.1 53.0 54.5
1995 64.9 67.3 66.0 51.3 53.1 54.7
1996 65.0 67.5 66.4 51.2 53.1 54.7
1997 65.3 68.0 66.9 51.2 53.2 54.7
1998 65.3 68.2 67.0 51.3 53.3 54.7
1999 65.5 68.6 67.4 51.2 53.3 54.8
2000 65.6 69.0 67.8 51.2 53.2 54.8
2001 65.4 69.1 68.3 51.3 53.3 54.9
2002 65.6 69.2 68.6 51.6 53.0 55.1
2003 65.7 69.3 69.0 51.7 53.1 55.1
2004 65.7 69.4 69.3 51.8 53.2 55.1
2005 65.7 69.6 69.5 51.7 53.3 55.0
2006 65.7 69.5 69.7 51.7 53.2 55.0
2007 65.4 69.8 69.9 51.3 53.5 55.0
2008 65.2 70.0 70.1 51.2 53.6 54.9
2009 65.4 69.9 70.1 51.2 53.6 55.1
2010 65.4 69.8 70.3 51.5 53.7 55.2
2011 65.6 69.6 70.3 51.5 53.8 55.1
2012 65.9 69.3 70.2 51.8 53.8 55.0
2013 66.1 69.2 70.1 52.0 53.7 55.1
注：太字は､ 年毎の最大体重
















































20歳代 30歳代 40歳代 20歳代 30歳代 40歳代
1947 161.1 160.1 158.9 150.0 148.7 147.2
1948 161.2 160.3 158.9 150.1 148.8 147.4
1949 161.3 160.3 159.0 150.1 148.8 147.3
1950 161.5 160.4 159.2 150.3 148.9 147.5
1951 161.7 160.5 159.4 150.3 149.0 147.6
1952 161.8 160.5 159.4 150.4 149.2 147.7
1953 161.9 160.5 159.5 150.5 149.2 147.8
1954 162.0 160.6 159.6 150.7 149.3 148.0
1955 162.1 160.6 159.5 150.6 149.3 147.9
1956 162.0 160.6 159.4 150.7 149.3 148.0
1957 162.3 160.7 159.6 150.9 149.3 148.1
1958 162.5 162.0 159.9 151.3 150.3 149.1
1959 162.7 161.9 160.1 151.4 150.3 149.0
1960 163.0 162.1 160.2 151.6 150.5 149.1
1961 163.1 162.2 160.3 151.7 150.6 149.2
1962 163.3 162.3 160.4 151.9 150.7 149.3
1963 163.6 162.4 160.6 152.2 150.9 149.5
1964 164.0 162.6 160.9 152.4 151.1 149.6
1965 164.2 162.7 161.0 152.6 151.2 149.7
1966 164.5 162.8 161.2 152.7 151.3 149.8
1967 164.7 162.9 161.5 152.8 151.5 150.0
1968 165.0 163.0 161.7 153.0 151.6 150.1
1969 165.1 163.1 161.8 153.1 151.6 150.2
1970 165.3 163.2 161.8 153.2 151.7 150.2
1971 165.3 163.2 161.8 153.2 151.8 150.3
1972 165.4 163.2 161.7 153.3 151.9 150.3
1973 165.3 163.1 161.6 153.2 151.8 150.2
1974 166.2 163.6 162.0 153.8 152.4 150.6
1975 167.2 164.5 162.5 154.5 152.9 151.0
1976 167.4 164.7 162.5 154.5 152.9 151.1
1977 167.5 165.0 162.7 154.7 153.0 151.2
1978 167.8 165.4 162.9 154.9 153.2 151.4
1979 168.1 165.7 163.1 155.1 153.3 151.6
1980 168.4 166.1 163.3 155.3 153.5 151.8
1981 168.7 166.4 163.6 155.6 153.7 152.0
1982 168.9 166.6 163.8 155.9 153.9 152.2
1983 169.2 166.9 164.1 156.2 154.1 152.4
1984 169.5 167.3 164.4 156.4 154.4 152.5
1985 169.7 167.5 164.7 156.6 154.6 152.6
1986 170.0 167.8 165.0 156.8 154.8 152.9
1987 170.3 168.2 165.5 157.0 155.1 153.0
1988 170.5 168.4 165.8 157.1 155.3 153.2
1989 170.6 168.6 166.2 157.2 155.6 153.4
1990 170.7 168.9 166.5 157.3 155.8 153.6
1991 170.7 169.2 166.7 157.4 156.1 153.8
1992 170.6 169.5 167.0 157.5 156.3 154.0
1993 170.8 169.8 167.3 157.6 156.4 154.3
1994 170.9 170.0 167.6 157.7 156.6 154.5
1995 171.0 170.2 167.8 157.9 156.8 154.8
1996 171.1 170.3 168.0 158.0 156.9 154.9
1997 171.1 170.5 168.3 158.0 157.1 155.2
1998 171.0 170.6 168.5 158.0 157.3 155.4
1999 171.1 170.8 168.7 157.9 157.4 155.7
2000 171.1 170.9 168.9 157.9 157.6 155.9
2001 171.1 170.9 169.3 158.0 157.7 156.0
2002 171.3 171.1 169.5 158.1 157.7 156.3
2003 171.3 171.3 169.7 158.3 157.9 156.5
2004 171.3 171.3 169.9 158.3 158.1 156.6
2005 171.4 171.4 170.1 158.3 158.1 156.9
2006 171.5 171.5 170.2 158.2 158.2 157.2
2007 171.3 171.4 170.3 158.1 158.2 157.3
2008 171.2 171.3 170.5 157.9 158.2 157.5
2009 171.1 171.4 170.4 157.9 158.1 157.7
2010 171.1 171.3 170.5 157.9 158.2 157.8
2011 171.0 171.3 170.6 157.8 158.2 157.8
2012 171.0 171.3 170.5 157.8 158.3 157.9





































































年度 20歳代 実増減１ 30歳代 実増減2 40歳代 実増減3
1953 55.5 55.1 54.9
1963 57.0 1.5 57.2 2.1 56.6 1.7
1973 58.9 1.9 59.9 2.7 58.7 2.1
1983 62.6 3.7 63.2 3.3 62.4 3.7
1993 64.8 2.2 66.8 3.6 65.5 3.1
2003 65.7 0.9 69.3 2.5 69.0 3.5







年度 20歳代 実増減１ 30歳代 実増減２ 40歳代 実増減３
1953 49.0 48.6 48.5
1963 49.0 0.0 49.9 1.3 50.2 1.7
1973 50.1 1.1 51.7 1.8 52.4 2.2
1983 51.0 0.9 52.3 0.6 53.7 1.3
1993 51.1 0.1 53.0 0.7 54.4 0.7
2003 51.7 0.6 53.1 0.1 55.1 0.7

























































表６-１. 40歳代の体重と10年前､ 20年前の体重と実増減 (５年移動平均・男性)
(単位：kg)
20歳時の
年度 20年前 実増減１ 10年前 実増減２ 40歳代
40歳時の
年度 実増減３
1953 55.5 1.7 57.2 1.5 58.7 1973 3.2
1963 57.0 2.9 59.9 2.5 62.4 1983 5.4
1973 58.9 4.3 63.2 2.3 65.5 1993 6.6
1983 62.6 4.2 66.8 2.2 69.0 2003 6.4




表６-２. 40歳代の体重と10年前､ 20年前の体重と実増減 (５年移動平均・女性)
(単位：kg)
20歳時の
年度 20年前 実増減１ 10年前 実増減2 40歳代
40歳時の
年度 実増減3
1953 49.0 0.9 49.9 2.5 52.4 1973 3.4
1963 49.0 2.7 51.7 2.0 53.7 1983 4.7
1973 50.1 2.2 52.3 2.1 54.4 1993 4.3
1983 51.0 2.0 53.0 2.1 55.1 2003 4.1






年度 20歳代 実増減１ 30歳代 実増減２ 40歳代 実増減３
1953 161.9 160.5 159.5
1963 163.6 1.7 162.4 1.9 160.6 1.1
1973 165.3 1.7 163.1 0.7 161.6 1.0
1983 169.2 3.9 166.9 3.8 164.1 2.5
1993 170.8 1.6 169.8 2.9 167.3 3.2
2003 171.3 0.5 171.3 1.5 169.7 2.4







年度 20歳代 実増減１ 30歳代 実増減2 40歳代 実増減3
1953 150.5 149.2 147.8
1963 152.2 1.7 150.9 1.7 149.5 1.7
1973 153.2 1.0 151.8 0.9 150.2 0.7
1983 156.2 3.0 154.1 2.3 152.4 2.2
1993 157.6 1.4 156.4 2.3 154.3 1.9
2003 158.3 0.7 157.9 1.5 156.5 2.2






男性と同様に, 女性, 18～49歳, 適正体重での
0.6kg/cmをもちいて体重の実増減と身長の増減の
影響から予測式の値を比べた. 20歳代の差分は1963
年が-1.0kg, 1973年が0.5kg, 1983年が-0.9kg, 1993
年が-0.7kg, 2003年が0.2kg, 2013年が0.5kgであっ
た. 30歳代の差分は1963年が0.3kg, 1973年が








































年度 年代 実増減 予測値 差分
1963 20歳代 1.5 1.2 0.3
1973 1.9 1.2 0.7
1983 3.7 2.7 1.0
1993 2.2 1.1 1.1
2003 0.9 0.4 0.6
2013 0.4 -0.1 0.5
小計 10.6 6.5 4.1
1963 30歳代 2.1 1.3 0.8
1973 2.7 0.5 2.2
1983 3.3 2.7 0.6
1993 3.6 2.0 1.6
2003 2.5 1.1 1.5
2013 -0.1 -0.1 0.0
小計 14.1 7.5 6.6
1963 40歳代 1.7 0.8 0.9
1973 2.1 0.7 1.4
1983 3.7 1.8 2.0
1993 3.1 2.2 0.9
2003 3.5 1.7 1.8
2013 1.1 0.6 0.5
小計 15.2 7.7 7.5
注１： ｢身長が体重に及ぼす影響に関する研究８)｣ から予測値として, 0.7kg/cm





年度 年代 実増減 予測値 差分
1963 20歳代 0.0 1.0 -1.0
1973 1.1 0.6 0.5
1983 0.9 1.8 -0.9
1993 0.1 0.8 -0.7
2003 0.6 0.4 0.2
2013 0.3 -0.2 0.5
小計 3.0 4.4 -1.4
1963 30歳代 1.3 1.0 0.3
1973 1.8 0.5 1.3
1983 0.6 1.4 -0.8
1993 0.7 1.4 -0.7
2003 0.1 0.9 -0.8
2013 0.6 0.2 0.4
小計 5.1 5.5 -0.4
1963 40歳代 1.7 1.0 0.7
1973 2.2 0.4 1.8
1983 1.3 1.3 0.0
1993 0.7 1.1 -0.4
2003 0.7 1.3 -0.6
2013 0.0 0.8 -0.8
小計 6.6 6.1 0.5
注１： ｢身長が体重に及ぼす影響に関する研究８)｣ から予測値として, 0.7kg/cm





年度 平均値 男性 女性
1953 2113 2324 1902
1963 2110 2321 1899
1973 2273 2500 2046
1983 2147 2362 1932



















の中でも仮定 (データ数が同じで, 等分散で, 正規
分布と単調増加または単調減少) が含まれているこ


































































結果, 男性では1953年以降, 2324kcal, 2321kcal,
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女性では1953年以降, 1902kcal, 1899cal, 2046






















としての予測値として, 男性, 18～49歳, 適正体
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